Neue lebhafte Tätigkeit auf Jupiter by Fauth, P.-H.
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TLeonis minoris ( a  = 9h42?6, d = +33'45': 1900) 
was announced as a variable, probably of the Algol type, 
by Miss Leavitt (Harv. Circ. 133, A. N. 176.297)~ its range 
being estimated on the Harvard photographs from 9115 to I 1m5. 
This star has been under observation for some time 
by the writer with the 23-inch equatorial and polarizing 
photometer of the Princeton University Observatory, and the 
results show with certainty that it is an eclipsing variable. 
The star is ordinarily about om30 brighter than the com- 
Parison star +34'Q032. UP to the Present no complete 
minimum has been observed, but observations were obtained 
of the ascending branch of the light curve 1914 April 30 
15h50" to 16h30m (G-M-T. )  when the variable increased 
from Om74 to Om34 fainter than the comparison star. And on 
the descending branch May I 5 I 3h I om to I sh 50"' (G. M. T.) 
when the variable decreased from omzo brighter than the 
comparison star to 1m4o fainter; and on May 18 1 3 ~ 4 5 ' "  
to 16~15" '  (G. M. T.) when the variable changed om20 
brighter to ~ m z o  fainter. 
The observations of May 1 5 ' ~  and May 1 8 ' ~  show that I 
the period is within a few minutes of 3d0h201n or some 
aliquot part of this interval. As the star was of normal 
brightness on May 17 1 3 ~  20"' to 1 6 ~ ,  the period cannot 
be one day; and observations on March 24 1 7 ~  and March 26 
1 5 ~  50"' to 1 8 ~  2om (G. M. T.) exclude periods of 14h4 and 
1 8 ~  respectively. No observations have yet been secured 
which would distinguish between periods of 36h and 7 z h .  
The estimated time of minimum is within a few minutes 
of May 18 16h sOm (G. M. T.). The observations of May I 5th 
show that the visual range in brightness is at least 1.7 mag- 
nitudes, and the duration of eclipse is nearly 6h. On May 
I5th,  1 7 t h  and 1gth the variable was measured with a second 
star to act as a check, proving that T Leonis minoris and 
not the comparison star was the variable. 
This star will be investigated further and a complete 
light curve will be published. 
Princeton University Observatory, Princeton, N. J., 
1914 June 6. 
R. y. HcDiarmid. 
Mit Hilfe des in A. N. 4678 (Publikationer og mindre 
Meddelelser fra Kabenhavns Observatorium Nr. I 5) veroffent- 
lichten Elementensystems I1 habe ich folgende Ephemeride 
berechnet. Die Storungsrechnung ist von Herrn stud. math. 
P. Pedersen unter Anwendung desselben Elementensystems 
ausgefuhrt worden. Sie weicht von der fruheren Storungs- 
Von Nestor liegen bis j'etzt nur Beobachtungen aus 
den Jahren 1908 und 1909 vor. Die zwei in A. N. 4678 
erwahnten Planetenspuren aus den Jahren 1911 und 1912, 
sowie eine dritte aus dem Jahre 1913, die alle dem Nestor 
zugeschrieben wurden, haben sich nachher als anderen 
, Planeten angehorerid erwiesen (vergl. Veroff. R. I. Nr. 42, - 
rechnung nur ganz wenig ab. I Bemerk. 5 und 15).  
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Opposition Nov. 16. Grofie 14114. 
Ruben Andersen Kopenhagen, Universitlts-Sternwarte, I 9 I 4 Okt. 2 .  
Neue lebhafte Tatigkeit auf Jupiter. Von Ph. Faufh. 
Es scheint mir nach einigen, durch schlechtes Wetter 
leider mehrfach unterbrochenen Beobachtungen, dafi auch 
innerhalb der S-Komponente des SEB wieder isolierte Flecke 
sich herausbilden. Sie sind grofier und gegenwartig noch 
weniger bestimmt begrenzt- als jene des Vorjahres (vergl. 
A. N. 4676, S. 4 1 3 ) ~  besitzen auch anscheinend eine sehr 
merkliche direkte Bewegung, die jene anfangs ja auch zeigten. 
Vorlaufig lafit sich nur sagen, daf3 h i d e  unter vielen ahn- 
lichen, schwacher niarkierten Stellen des siidlichen SEB auf- 
fallend dominieren. Ihre Langen mogen jetzt rund 300' und 
325' betragen; sie folgen also der ))Buchtcc um rund 100'. 
Was die Bucht selber betrifft, so ist es notig, mit 
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Rucksicht auf genauere Langenbestimniung des ehemals roten 
GroiJen Flecks, des blassen Ovals innerhalb der Bucht, darauf 
aufmerksam zu machen, dafi heuer wie im Vorjahre n a c h  
Passage des ))SchIeiersc iiber den Ort dieser Bucht und 
sogar zeitweise wahrend  des Voriiberflutens die Bucht mit 
einem Anhangsel gegen W versehen erschien, also von birn- 
formiger Gestalt. Bei nicht ganz guter, ruhiger Luft konnte 
man dabei den W-Rand des Gr. R. F. gar nicht mehr sehen 
und mufite, ohne Kenntnis der naheren Unistande, annehmen, 
der Mittelpunkt der birnformigen Helligkeit sei auch die 
Mitte des Gr. R. F. Da nun im gewohnlichen Refraktor (mit 
sekundarem und atmosphar. Spektrum) im Jahre 1913 sehr 
oft nur die Bucht, nicht aber das Oval des Gr. R. F. diirfte 
gesehen worden sein, werden vermutlich viele Langenbe- 
stimmungen dieser Region um einige Grade zu klein aus- 
gefallen sein, da der vorangehende Buchtrand sche in  b a r  
um ziemliche Betrage vorgeeilt war. Es ware daher zu be- 
riicksichtigen, da8 die Birnform der Bucht eine Tauschung 
und die Verlangerung im W selbst ein TeiI der S. Tr. Z.  war. 
Idandstuhl, 19 r4  Okt. 4. P!. Pa&. 
J u p i t e r .  
Bei meinen an einem Reflektor rnit 5-zolligem Spiegel 
19 14 JuIi 9-1 3 angesteilten Beobachtungen Jupiters habe 
ich durch Schatzungen der Polabstande im Verhaltnis zum 
polaren Radius die jovizentrischen Breiten der Streifengrenzen 
bestimmt. Auf der Nordhalbkugel sah ich stets nur ein 
breites zusamnienhangendes Band A, auf der Siidhal bkugel 
ein starkeres Band B und einen schwachen Streifen C. Die 
jovizentrische Deklination der Erde war Juli 1 2  = +0"3. 
Grenze der Nordpolarkalotte ,81 = -t-56?3 I Beob. 
Nordgrenze Streifen A +35.8 8 )) 
Nordgrenze Streifen B - 6.5 8 )) 
Streifen C -33.6 6 )) 
Grenze der Sudpolarkalotte -64.4 3 )) 
H e l l i g k e i t  u n d  Schwe i fen twick lung  d e s  
K o m e t e n  1913 f (DeZavan). 
Siidgrenze )) t 1 5 . 9  8 )) 
Sudgrenze B - 2 2 . 1  8 )) 
1914 M. E. 2. Inst. Gr.PD. Schweif 
Aug. 31 11~10'" Z 5115 so, facherformig 
Sept. 5 9 )) 5.3 . 2 O  
1914 VC 2 3 h 1 3 ~ 8  - ' s o  1 1 '  -0117 - 6' 13mo B~~~~ 
S e p t e m b e r  25. 
86 Semele 23 1 2 . 4  -13 29 -0.7 - 3 1 1 . 5  )) 
476Hedwig 2 2  37.4 -+ 8 26 -0.7 - 6 11.0 A7518 
194prokne 2 3  36.8 -I.? 37 -o.6 - I 5  9 . I  A 7 5 2 2  
665 Sabine 2 2  42.6 + 9 53 -0.7 -- 4 12.6 )) 
196 Philomela23 49.5 - 1 2  30 -0.7 - 3 10.3 )) 
322Phaeo I 36.8 + 2 2  5 2  -0.5 ~ 6 10.7 A7526 
552 Sigelinde 23 24.1. + 8 1 1  -0.7 - 5 12.4 B 3535 
1 9 1 4 v ~ ( n e u ) z 3  3.4 + I I  20 -0.8 - 3 13.0 
S e p t e m b e r  26. 
356 Liguria 2 2  41.0 -10 2 5  -0.8 - I 10.7 A7533 
696Leonora I 1.5 +28 2 0  -0.9 + 2 1 2 . 0  A7529 
447 Valentine 2 2  49.7 -15 8 -0.7 - 3 12.1  )) 
19'4 
Sept. 8 
I 5  
16 
18 
I 0  
2 1  
2 2  
312 Pierretta 2 2  53.8 - 1 1  5 7  -0.9 - 3  12.2 > 
298 Baptistina I 52.4 t 1 3  46 -0.9 - 2  13.5 B3537 
153 Hilda I 54.9 t 1 6  o -0.8 -4  1 2 . 8  )) 
565 Marbachia nicht am Ort >) 
(Bewegung wegen Wolken kaum schatzbar.) 
Platte m. Z. Kgst. Plattenmitte Beob. 
7 5 2 2  11 16.5 23 40  -12.7 )) 
7526 13 17.0 I 18 t - 2 2 . 8  )) 
7529 9 3,o 1 4 +29.3 )) 
7533 r r  r9.o 2 2  46 -13 )) 
A7518 9 h  1'p5 22h45m f 9' K. R&qmuth 
B3533  1 2  6.0 3 17 -16 M. ,Wolf 
3535 1 2  13.0 23 37 + 9 )) 
3537 I I  11.0 I 53 +16 2 
Heidelberg, I 9 I 4 Sept. 2 9. M. wog 
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Schweif M.E.Z. Inst. Gr.PD. 
8h55m Z 4719 
9 1 5  )) 4.7 so, facherformig 
13 1 5  )) 3.7 = b u r s .  maj. 4' 
9 2 5  )) 3.5 =z 9 > 6" 
I 0  )) 3.5 = 9 )) 6" 
10 40 )) 3.9 = x 5" 
8 5 5  )) 3.9 = x )) 5" 
I 5  I 0  s 3.4 = 6 )) 5" 
I 7  z 3.7 = b )) 
8 35 )) 3.9 = x )) lo, schwacher 
8 2 5  A 3.8 = x  )) 
8 30 )) 3.8 = x )) 
Auslaufer oben 
29 7 5 0  )) 3.8 = x )) 
Okt. 4 9 35 Z 4.5 = 8dCan.ven. 
6 7 1 5  )) 4.5 = )) 4 O  
9 7 30 B 3 .8  = ~ U r s .  maj. 
10 10 45 A 3.8 = x  )) 
Instrumente: -4 = bloi3es Auge, B = Opernglas, Z = 
ZeiO-Feldstecher mit 6-facher Vergrofierung, S = Sucher des 
Reflektors mit zo-facher Vergrofierung. 
Helsingor, 1914 Okt. 1 2 .  E. Bresan. 
